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Honoring 86 years of service to Southborough 
 
Connie Mauro         John Mauro 
 
 
  Known as the welcoming “face and voice” of the Department 
  of Public Works for 36 years, Connie Mauro will be missed by   
  her fellow employees and the citizens of Southborough. 
 
  Call Lieutenant John Mauro served on the Fire Department 
  for 50 years. A second-generation firefighter, who led by 
  quiet example, he continued the proud family tradition during 
  his last years on the department, serving under his son,  
  Fire Chief John Mauro, Jr.  
 
         We wish them a happy retirement. 
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Employees and Volunteers of the Town of Southborough 
 
2009 
  
 
 
 
  In Memoriam 
 
Sophia Bunny Coleman 
Beloved school nurse 
Volunteer, Southborough Library 
 
 
 
  
 In Memoriam 
  
Lewis Maida 
Custodian of Town House 
 and Police Station 
 
 
 
 
 In Memoriam 
 
Dorothy E. Manning 
Secretary, Board of Health 
Volunteer, Southborough Schools  
 
 
 
 
 In Memoriam 
 
Philip G. Mauch 
Board of Health 
1967-2003 
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In Memoriam 
 
Thomas W. McAuliffe 
Selectman 
1969-1979, 1980-1997 
 
 
 
  In Memoriam 
 
Robert E. Melican 
Superintendent 
Northborough, Southborough Schools 
 
 
 
 
In Memoriam 
 
Joanne Guzzi Perkins 
First school aide 
Algonquin Regional High School 
 
 
 
 
In Memoriam 
 
Theresa M. Prosperi 
Election Worker 
 
 
 
 
In Memoriam 
 
Dennis Wrenn 
Head of Music and Fine Arts Department 
Algonquin Regional High School 
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Southborough at a Glance – in the Year 2009 
Settled in 1688  Incorporated July 6, 1727 
 
Area 13.79 square miles.  67.10 miles of town roads; 10.72 miles of state roads  
 
Population  9,995 (estimated) 
 
Registered Voters  6,579 
 
Property Tax Rate  $14.16 per $1,000 valuation 
 
Form of Government  Open Town Meeting; Board of Selectmen 
 
Public Library  25 Main Street 
 
Public Safety Police Department, 19 Main Street 
 Fire Department and emergency ambulance service 
  Headquarters:  21 Main Street    
 
Schools  Elementary:  Albert S. Woodward Memorial School, 28 Cordaville Road, 
Margaret A. Neary School, 53 Parkerville Road; Mary E. Finn School, 60 
Richards Road 
   Middle:  P. Brent Trottier Middle School, 49 Parkerville Road 
  Private Schools:  St. Mark’s School, 25 Marlboro Road; Fay School, 48 Main 
Street 
 Regional High Schools:  Algonquin, 79 Bartlett Street, Northborough; Assabet 
Valley Regional Vocational, 215 Fitchburg Street, Marlborough 
 
Recreation Facilities for baseball, softball, basketball, football, lacrosse, field hockey, 
soccer, outdoor volleyball, ice-skating, tennis and playgrounds.  Year-round 
programs include but are not limited to summer playground, tennis, swimming, 
golf, winter ice-skating, skiing, after-school programs and fitness for children 
and adults.  Annual Road Race, Southborough Trail Hikes, Heritage Day 
weekend and Gobble Wobble 
 
Hospitals 
   within 10 miles    UMASS Memorial-Marlborough Hospital, 157 Union St. (508-481-5000); 
 MetroWest Medical Center-Framingham Union Campus, 115 Lincoln St.  (508-
383-1000) Leonard Morse Campus, 67 Union Street, Natick (508-650-7000) 
 
Houses of Worship  Roman Catholic: St. Anne’s, 20 Boston Road, St. Matthew’s, 105 Southville 
Road; Episcopal: St. Mark’s, 27 Main Street; United Church of Christ, 
Congregational: Pilgrim Church, 15 Common Street; Federated: First 
Community Church, 137 Southville Road; Evangelical, nondenominational: 
Chinese Gospel Church, 60 Turnpike Road 
 
Utilities  Electric service provided by National Grid; Gas service provided by NSTAR; 
Water supplies by Mass. Water Resources Authority from Quabbin Reservoir; 
Cable TV and Internet: Charter Communications, Inc. – 1-800-634-1008; 
Verizon – 1-888-553-1555 
 
Transportation  MBTA Commuter Rail, Intersection of Routes 85/Southville Road (1-800-392-
6100); MetroWest Regional Transit Authority (508-820-4650) 
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Southborough by the Numbers  
 
he following information is a snapshot demographic overview of the Town of 
Southborough from the 2000 Census, information provided by the Town Clerk, 
MetroWest Economic Research Center at Framingham State College, and the Division of 
Local Services of the state Department of Revenue. (Not all data are updated every year.) This 
information is important when planning for municipal and recreational facilities and programs, 
long-range strategic planning, open space preservation, providing for affordable housing, and 
many other community development/preservation issues. To compare 2009 with 2008, see the 
2008 Annual Town Report. 
 
Population 
1990 U.S. Census     6,384 
2000 U.S. Census      8,800 
2009 Total population estimate     9,995 
 
2000 Population by Race Percent  % Increase 1990-2000 
        
White        95.05   29.0 
Black          0.58   17.5 
Asian or Pacific Islander       3.75     129.9 (Asian) 300.0 (Pacific) 
American Indian, Eskimo, Aleut      0.06   20.0 
Other          0.60             144.4 
 
General Statistics 
 
2007 Population per square mile       670.3 
2007 Housing units per square mile         211.8 
Number of registered vehicles (1/08)                                 11,263 
Average age of vehicles (1/08)                     8.19 
 
Voter Registration 
  Total  Democrats Republicans  Other Parties      Unenrolled 
 
1982  3,487       916                   778   
1992  4,269    1,186      906   
2009   6,562    1,594   1,193                        13  3,762 
 
 
FY 10 Data: Valuation and Property Tax  
 
Total value of town  $2,200,552,897 
 
Average single family property tax bill          $7,713.32 
 
Average assessed value of single family house           $548,600 
 
Tax rate per thousand                       $14.16 
 
T 
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Town of Southborough 
Incorporated July 6, 1727 
 
 
OFFICERS OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
 
President.................................................................................................................. Barack H. Obama 
 
Vice President ............................................................................................................ Joseph R. Biden 
 
U. S. Senators in Congress................................................. Edward M. Kennedy and John F. Kerry 
U. S. Senator in Congress (Interim) .................................................................................... Paul Kirk 
 
U. S. Representative in Congress, Third District ..............................................James P. McGovern 
 
 
STATE OFFICIALS 
 
Governor ....................................................................................................................Deval L. Patrick 
 
Lieutenant Governor ............................................................................................Timothy P. Murray 
 
Secretary of State...........................................................................................William Francis Galvin 
 
Attorney General ....................................................................................................... Martha Coakley 
 
Treasurer ................................................................................................................. Timothy P. Cahill 
 
Auditor ..................................................................................................................A. Joseph DeNucci 
 
Governor’s Councillor, Third District.................................................. Marilyn M. Petitto Devaney 
 
State Senator in General Court, Middlesex and Worcester District....................James B. Eldridge 
 
State Representative, 4th Middlesex District (Precinct 1) .............................. Danielle W. Gregoire 
 
State Representative, 8th Middlesex District (Precinct 2 and 3) .......................Carolyn C. Dykema 
 
 
COUNTY AND DISTRICT OFFICIALS 
 
District Attorney, Middle District .......................................................................Joseph D. Early, Jr. 
 
Worcester Regional Retirement System ................................................................ Kevin Blanchette 
 
Register of Probate, Worcester County................................................................. Stephen Abraham 
 
Register of Deeds, Worcester District................................................................Anthony J. Vigliotti 
 
Clerk of Courts, Worcester County...................................................................Dennis P. McManus 
 
Sheriff, Worcester County ..........................................................................................Guy W. Glodis 
 
 xix 
Town Officers 
 
Elective Town Officials 
 
ASSABET VALLEY REGIONAL VOC. 
SCHOOL DISTRICT COMM. - 4 years 
James B. Denman (2012) 
 
BOARD OF ASSESSORS - 3 years 
Shirley A. Bator (2010) 
Thomas J. Beaumont (2011) 
Arthur K. Holmes (2012) 
 
BOARD OF COMMISSIONERS 
OF TRUST FUNDS – 3 years 
Maryanne Cole (2012) 
Nicolas A. McCoy (2010) 
Bonnie J. Phaneuf (2011) 
 
BOARD OF HEALTH - 3 years 
Louis Fazen, III (2012) 
Nancy A. Sacco (2011) 
Vacancy (2010) 
 
BOARD OF SELECTMEN - 3 years 
William J. Boland (2012) 
Salvatore M. Giorlandino (2010) 
Bonnie J. Phaneuf (2011) 
 
BOARD OF TRUSTEES 
SOUTHBOROUGH LIBRARY - 3 years 
Judith K. Budz (2011) 
Louis Kuchnir (2011) 
Laura J. McCarthy (2010) 
Beth A. Rosenbloom (until 
   May election) 
Jane A. Smith (2012) 
Fred B. Williams (2010) 
 
MODERATOR - 1 year 
David Coombs (2010) 
 
NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH 
REG. SCHOOL DIST. COMM. - 3 years 
Southborough Committee 
Paul C. Butka (2011) 
Susan P. Dargan (2012) 
Kathleen A. Harragan (2012) 
Jack Kessler (2011) 
Daniel L. Kolenda (2010) 
 
 
NORTHBOROUGH-SOUTHBOROUGH 
REG. SCHOOL DIST. COMM. (cont’d) 
Northborough Committee 
Joan G. Frank (2010) 
Shirley Lundberg (2011) 
John R. Reynolds (2011) 
Susan D. Sartori (2012) 
Helynne B. Winter (2012) 
 
PLANNING BOARD - 5 years 
Richard F. Connors (2010) 
Dana E. Cunningham (2014) 
Charles E. Gaffney (2011) 
Mary E. Hynes (2013) 
Donald C. Morris (2012) 
 
SCHOOL COMMITTEE - 3 years 
Susan P. Dargan (2012) 
Kathleen A. Harragan (2011) 
Deborah S. Keefe (2010) 
Jack Kessler (2011) 
Marybeth R. Strickland (2012) 
 
SOUTHBOROUGH HOUSING 
AUTHORITY - 5 years 
Charles H. Brewer (2013) 
Susan Chorey (2012) 
Robert P. Jachowicz (2010) 
Nancy G. Morris (2014) 
Tom T. Truong (State Appointee) (2011) 
 
TOWN CLERK - 3 years 
Paul J. Berry (2011) 
 
Appointive Town Officers 
Term of Office Expires June 30 of Year Shown 
Below 
 
Appointments by the Moderator 
 
ADVISORY COMMITTEE - 3 years 
John J. Boiardi (2012) 
John B. Butler, Jr. (2011) 
William Cheney (2011) 
Mark S. Ford (2012) 
 xx 
ADVISORY COMMITTEE (cont’d) 
Alfred C. Hamilton (2012) 
James F. Hegarty (2011) 
Timothy J. Langella (2010) 
Dorothy M. Phaneuf (2010) 
Claire C. Reynolds (2010) 
 
CAPITAL BUDGET PLANNING 
COMMITTEE - 3 years 
Kathryn M. Cook (2009) 
David Grinblatas (2010) 
Laura M. Scott (2011) 
Vacancy (2010) 
Vacancy (2011) 
 
PERSONNEL BOARD - 3 years 
Roger Challen (2010) 
Paul M. Cimino (2011) 
Russell B. Millholland (2010) 
Stephen A. Morreale (2012) 
Lucien R. Philippon (2011) 
 
Appointments by Board of Selectmen 
 
AFFORDABLE HOUSING TRUST 
COMMITTEE (ad hoc) – 2 years 
Brian P. Ballantine (2011) 
William J. Boland (2011) 
Lydia B. D’Andrea (2011) 
Salvatore M. Giorlandino (2011) 
Robert P. Jachowicz (2011) 
Donna L. McDaniel (2011) 
Bonnie J. Phaneuf (2011) 
 
AMERICANS WITH DISABILITIES ACT 
COMMITTEE (ad hoc) - 1 year 
Karen K. Challen (2010) 
David G. Gusmini (2010) 
Jean E. Kitchen (2010) 
Bonnie J. Phaneuf (2010) 
Philip S. Rinehart (2010) 
Elizabeth Soderholm (2010) 
 
AMERICANS WITH DISABILITIES ACT 
(ADA) COORDINATOR - 1 year 
Karen K. Challen (2010) 
 
ANIMAL CONTROL OFFICER/ 
ANIMAL INSPECTOR - 1 year 
Leslie E. Boardman (2010) 
 
ASST. TOWN ADMINISTRATOR - 1 year 
Vanessa D. Hale (2010) 
 
ASST. TREASURER/COLLECTOR - 1 yr. 
Karen M. Hamelin Figueroa (2010) 
 
BUILDING DEPARTMENT 
Inspector of Buildings - 3 years 
David Gusmini (2012) 
Alternate Building Inspector – 1 year 
William S. Farnsworth (2010) 
Electrical Inspector - 1 year  
James J. Colleary (2010) 
Assistant Electrical Inspectors - 1 year 
Stephen A. Curtis (2010) 
John F. Nemensky (2010) 
Appointments by Inspector of Buildings: 
Plumbing Inspector/Gas Inspector – 1 year 
Ronald T. Courtemanche (2010) 
Assistant Plumbing/Gas Inspectors – 1 yr. 
Richard Araujo (2010) 
Henry Pacific (2010) 
 
CABLE TELEVISION COMMITTEE (ad 
hoc) - 1 year 
Paul Dash (2010) 
Paul K. Ferguson (2010) 
Warren K. Palley (2010) 
 
CENTRAL MASS. RESOURCE 
RECOVERY COMMITTEE - 1 year 
Karen M. Galligan (2010) 
 
COMMUNITY PRESERVATION COMM. 
3 years 
Tara Bayko (2010) 
Thomas W. Carroll (2011) 
Dana E. Cunningham (2012) 
Frederica J. Gillespie (2010) 
Andrew Mills (2011) 
Mark W. Murphy (2012) 
Richard V. Upjohn (2012) 
Vacancy (Historical Comm. Rep.) (2010) 
Vacancy (Housing Authority Rep.) (2011) 
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CONSERVATION COMM. – 3 years 
Russell S. Gregory, Jr. (2010) 
John H. Leeds, Jr. (2011) 
Christopher Molinaro (2010) 
Mark S. Possemato (2011) 
Alfred J. Purcell, III (2012) 
Rhonda L. Russian (2012) 
Richard V. Upjohn (2011) 
Joyce M. Greenleaf (2010) 
  (Community Gardens Coord.) 
 
CONSTABLES – 1 year 
Nelson H. Goldin (2010) 
John J. Manzi (2010) 
Charles R. O’Connell (2010) 
William E. Pickett, Jr. (2010) 
 
COUNCIL ON AGING - 3 years 
Leah Alea (2010) 
Leo D. Buck (2012) 
Thomas J. Conlin (2010) 
William Harrington (2012) 
Madeline M. Heine (2010) 
Margery L. Lubanko (2011) 
Elizabeth Soderholm (2010) 
Patricia A. Steacie (2011) 
Alternate Members - 1 year 
Susan G. Baust (2010) 
Frederick B. Buck, Jr. (2010) 
Maryanne Cole (2010) 
Ernest L. Kallander, Jr. (2010) 
Marie A. Kensinger (2010) 
 
ENERGY MANAGEMENT COMMITTEE 
(ad hoc) 1 year 
James J. Colleary (2010) 
Karen M. Galligan (2010) 
Jean E. Kitchen (2010) 
Philip S. Rinehart (2010) 
David J. White (2010) 
 
FACILITIES MANAGER – 1 year 
Philip S. Rinehart (2010) 
 
FENCE VIEWERS - 1 year 
Paul O. Smith (2010) 
Vacancy (2010) 
 
 
 
 
FIELD DRIVERS - 1 year 
Robert C. Lagasse (2010) 
Vacancy (2010) 
 
FINANCE DIRECTOR/ 
TREASURER/COLLECTOR – 3 years 
Brian P. Ballantine (2012) 
 
FIRE CHIEF - 3 years 
John D. Mauro, Jr. (2012) 
 
FIRE WARDEN - 1 year 
John D. Mauro, Jr. (2010) 
 
GRANT COORDINATOR - 1 year 
Carla McAuliffe (2010) 
 
HERITAGE DAY COORDINATOR 
1 year 
David K. Falconi (2010) 
 
HISTORICAL COMMISSION - 3 years 
David K. Falconi (2011) 
Joseph E. Hubley (2010) 
Katherine T. Matison (2010) 
Nancy A. Vargas (2012) 
Vacancy (2010) 
Vacancy (2011) 
Vacancy (2012) 
 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
COMMISSION - 5 years - Inactive 
 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
FINANCING AUTHORITY - 5 years  
Inactive 
 
MBTA TRIANGLE COMMITTEE (ad 
hoc) – 1 year 
Kim Costello (2010) 
Jonathan L. Feinstein (2010) 
Linda F. Shaffer (2010) 
Nancy A. Vargas (2010) 
Suzan Day-Witzell (2010) 
 
METROPOLITAN AREA 
PLANNING COUNCIL - 3 years 
Charles E. Gaffney (2010) 
Kathleen B. Bartolini (2010) 
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METROWEST GROWTH 
MANAGEMENT COMMITTEE - 1 year 
Salvatore M. Giorlandino (Selectmen rep.) 
(2010) 
Charles E. Gaffney (Planning Board rep.) 
(2010) 
Kathleen B. Bartolini (Transportation Task 
Force rep.) (2010) 
 
MUNICIPAL COORDINATOR 
(Right-to-Know Law) - 1 year  
Joseph C. Mauro (2010) 
 
MUNICIPAL FACILITIES COMMITTEE 
(ad hoc) - 1 year 
Peter J. Goodney (2010) 
Michael N. Hartnett (2010) 
David Schaffer (2010) 
Nancy A. Vargas (2010) 
Scott Weiss (2010) 
Vacancy (2) (2010) 
 
MUNICIPAL HEARING OFFICER  
1 year 
John E. Thorburn (2010) 
 
MUNICIPAL TECHNOLOGY 
COMMITTEE – 1 year 
Brian P. Ballantine (2010) 
Roger W. Challen (2010) 
Harold O. Kiess (2010) 
Jean E. Kitchen (2010) 
Alexander Neihaus (2010) 
 
OPEN SPACE PRESERVATION 
COMMISSION - 5 years 
Lisa Braccio (2013) 
Frederica J. Gillespie (2011) 
Maryellen Luttrell (2012) 
Vacancy (2010) 
Vacancy (2012) 
 
PARKING CLERK – 1 year 
Brian P. Ballantine (2010) 
 
PHASE II STORMWATER COMMITTEE 
(ad hoc) – 1 year 
Karen M. Galligan (2010) 
Jean E. Kitchen (2010) 
Paul C. Pisinski (2010) 
Vacancy (2) (2010) 
PILOT COMMITTEE – 1 year 
Brian Ballantine (2010) 
Paul T. Cibelli (2010) 
James Kane (2010) 
Paul H. Levenson (2010) 
Bonnie J. Phaneuf (2010) 
 
POLICE DEPARTMENT 
Chief of Police 
Jane T. Moran (2010) 
Constable 
Jane T. Moran (2010) 
Jail Keeper 
Jane T. Moran (2010) 
Sergeants - 2 years 
Sean R. James (2011) 
Ryan M. Newell (2011) 
Timothy J. Slatkavitz (2011) 
Regular Officers - 2 years 
Michael M. Crenshaw (2011) 
James V. DeLuca (2011) 
David C. Hagen (2011) 
Scott Henderson (2011) 
Kevin M. Landry (2011) 
Martin S. Laughlin (2011) 
Meredith Kurkjian Lobur (2011) 
Sean P. McCarthy (2011) 
Robert J. Nelson (2011) 
Keith A. Nichols (2011) 
Heath Widdiss (2011) 
Admin. Assistant to Chief of Police - 1 year 
Richard L. Mattioli (2010) 
Communications Officers (full-time) - 1 yr. 
Michael R. Cunningham (2010) 
David J. Maida (2010) 
Michael D. Osattin (2010) 
Kelly J. Rovedo (2010) 
Part-time Dispatchers - 1 yr. 
Craig P. Thompson (2010) 
John E. Thorburn (2010) 
Reserve Officers - 1 year 
Joseph E. Bennett, Jr. (2010) 
Ryan N. Caneen (2010) 
Charles A. Keller, Jr. (2010) 
Richard L. Mattioli (2010) 
Ronald G. Mattioli (2010) 
Michael D. Osattin (2010) 
William J. Woodford, III (2010) 
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POLICE DEPARTMENT (cont’d) 
Special Officers - 1 year 
Leslie E. Boardman (2010) 
Frederick P. Mabardy (2010) 
David J. Maida (2010) 
Charles R. O’Connell (2010) 
William E. Pickett, Jr. (2010) 
Department Armorer – 1 year 
Frederick P. Mabardy (2010) 
Chaplain – 1 year 
Vacancy (2010) 
 
PROCUREMENT OFFICER, CHIEF  
1 year 
Vanessa D. Hale (2010) 
 
PUBLIC HEALTH ADVISORY 
COMMITTEE (ad hoc) – 1 year 
Nancy Allen (ex-officio) (2009) 
Lucy G. Lukoff (2009) 
George D. McClelland (2009) 
Desheng Wang (2009) 
Mary Lou Woodford (alt.) (2009) 
 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Superintendent of Public Works 
Karen M. Galligan (2012) 
 
PUBLIC WORKS PLANNING BOARD  
3 years 
Appointed by Town Moderator 
Mark S. Bertonazzi (2011) 
Robert B. Bezokas (2012) 
Harvey D. Bigelow, Sr. (2010) 
Appointed by Planning Board 
Harold Kiess (2011) 
Paul Collins (2010) 
 
RECREATION COMMISSION - 3 years 
Timothy W. Kemper (2012) 
Joseph C. Laning (2011) 
Robin J. Martin (2010) 
Mark W. Murphy (2010) 
Sean Cronin (2011) 
 
RECYCLING COMM. (ad hoc) - 1 year 
Anthony E. D’Andrea (2010) 
Deborah DeMuria (2010) 
Carl C. Guyer (2010) 
Arthur P. Lamy (2010) 
 
RECYCLING COMM. (cont’d) 
Albena Phillipo (2010) 
Stanley D. Tanenholtz (2010) 
Diana L. Wainrib (2010) 
Vacancy (2) (2010) 
 
REGISTRAR OF VOTERS - 3 years 
Kelly Roney (2012) 
Jacob J. Walter (2011) 
 
SEALER OF WEIGHTS AND 
MEASURES - 1 year 
David G. Gusmini (2010) 
 
SOUTHBOROUGH CULTURAL ARTS 
COUNCIL - 2 years 
Lynne McKay (2011) 
Julia E. Schneiderman (2011) 
Karin Trachtenberg (2011) 
Emily van Nort (2011) 
Erin Wheatley (2010) 
John D. Wiswall (2011) 
 
SOUTHBOROUGH ELDERLY 
HOUSING COMMITTEE (ad hoc) 
1 year 
Leah Alea (2010) 
Susan G. Baust (2010) 
Frederick B. Buck, Jr. (2010) 
Leo D. Buck (2010) 
Maryanne Cole (2010) 
Thomas J. Conlin (2010) 
William Harrington (2010) 
Madeline M. Heine (2010) 
Ernest L. Kallander, Jr. (2010) 
Marie A. Kensinger (2010) 
Margery L. Lubanko (2010) 
Elizabeth Soderholm (2010) 
Patricia A. Steacie (2010) 
 
SOUTHBOROUGH EMERGENCY 
PLANNING & MANAGEMENT 
COMMITTEE (ad hoc) 
Anthony Alessi  
Neal P. Aspesi  
Stephen P. Aspesi 
Brian P. Ballantine 
Cynthia Beard  
Cynthia F. Bechtel  
 xxiv 
SOUTHBOROUGH EMERGENCY 
PLANNING & MANAGEMENT 
COMMITTEE (cont’d) 
Youl Bellil  
William J. Boland  
Thomas Burrill  
Norman Buzzell 
Sarah Cassell 
Leslie R. Chamberlin 
Susan Chorey 
Aldo A. Cipriano  
David Cobb  
James J. Colleary  
Jack Cullina 
Ellen M. Cummings 
Christian P. Dano  
Charles R. Dilts  
David J. Dockstader  
William Farnsworth  
Timothy A. Fatcheric 
Louis Fazen, III  
Paul Ferguson  
Kenneth W. Franks 
Karen M. Galligan  
Salvatore M. Giorlandino  
Andrew Gleckel  
Charles Gobron  
Michael G. Gulbankian  
David G. Gusmini 
Vanessa D. Hale  
James A. Harding  
Theresa E. Holland  
Joseph E. Hubley  
Linda C. Hubley  
Kimberley Ivers  
Sean R. James 
Sean Keough  
Jean E. Kitchen  
Robert C. Lagasse 
Sherri Lajeunesse  
John H. Leeds, Jr. 
Pamela M. LeFrancois  
Christopher Leroy 
Cheryl Levesque 
Richard L. Mattioli  
John D. Mauro, Jr. 
Joseph C. Mauro  
Carla McAuliffe 
Jane T. Moran  
 
SOUTHBOROUGH EMERGENCY 
PLANNING & MANAGEMENT 
COMMITTEE (cont’d) 
Michael Nelson 
John F. Nemensky  
JoAnne O’Leary 
Michael Osattin  
Laurie Pardee  
James P. Peltier  
John P. Peltier  
Bonnie J. Phaneuf  
Paul C. Pisinski  
Donn Pushor 
Anthony W. Rea, II 
Gary Reed  
Andre F. Reid 
Philip S. Rinehart 
Beth Rosenblum 
Mark R. Sadowski 
Re. Molly Scherm 
Judy Cunniff Serio  
Christopher P. Shanahan  
Linda Shine  
Timothy J. Slatkavitz  
Mark Spruill 
Kenneth R. Strong  
Candy Szymansky  
John Tommaney  
David G. Toone 
Richard V. Upjohn  
David J. White  
Laurie Sugarman-Whittier 
John R. Woodsmall  
 
SOUTHBOROUGH HOUSING 
OPPORTUNITY PARTNERSHIP 
COMMITTEE - 3 years 
Tara A. Bayko (Private Citizen) (2012) 
Susan Chorey (Housing Authority) (ex-
officio) (2010) 
Lydia D’Andrea (Private Citizen) (2010) 
Charles E. Gaffney (Planning Board) (ex-
officio) (2010) 
Elizabeth A. Meyer (Private Citizen) (2011) 
Bonnie J. Phaneuf (Selectman) (ex-officio) 
(2010) 
George N. Piandes (Private Citizen) (2010) 
Vacancy (Private Citizen) (2012) 
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SOUTHBOROUGH SCHOLARSHIP 
ADVISORY COMM. (ad hoc) - 3 years 
Ann Cave (2012) 
James B. Denman (2011) 
Denise D. Howard (2010) 
Doriann M. Jasinski (2010) 
Janet M. Maney (2011) 
Barbara D. Ramsdell (2011) 
Vacancy (2011) 
Vacancy (2012) 
 
SOUTHBOROUGH STEWARDSHIP 
COMMITTEE – 1 year 
Laurie E. Bourdon (2010) 
James F. Gorss (2010) 
Joyce M. Greenleaf (2010) 
Timothy W. Kemper (2010) 
Alfred J. Purcell, III (2010) 
Vacancy (2) (2010) 
 
TAXATION AID COMMITTEE (ad hoc)  
1 year 
Brian P. Ballantine (2010) 
Maryanne Cole (2010) 
Arthur K. Holmes (2010) 
James H. Nutter (2010) 
 
TOWN ACCOUNTANT - 3 years 
Carla McAuliffe (2011) 
 
TOWN ADMINISTRATOR - 3 years 
Jean E. Kitchen (2012) 
 
TOWN COUNSEL - 1 year 
Aldo A. Cipriano (2010) 
 
TRANSPORTATION TASK FORCE  
1 year 
Elizabeth Soderholm (2010) 
 
TREE WARDEN - 1 year 
Richard Rock (2010) 
 
VETERANS’ AGENT AND BURIAL 
AGENT - 1 year 
John H. Wilson (2010) 
 
VETERANS’ GRAVE OFFICER - 1 year 
Stephen W. Whynot (2010) 
 
 
 
 
YOUTH COMMISSION - 3 years 
Robert Basow (2010) 
Haley DiStefano (2012) 
Kathrin J. Gaffney (2011) 
Deborah Hart (2012) 
Eileen Mullins (2012) 
Arlene Shainker (2011) 
Karin Weinberg (2010) 
 
ZONING ADVISORY COMMITTEE 
(ZAC) – 1 year 
Kathleen B. Bartolini (2010) 
Leo F. Bartolini, Jr. (2010) 
William J. Boland (2010) 
Dana E. Cunningham (2010) 
Steven C. Davis (2010) 
John H. Leeds, Jr. (2010) 
Donald C. Morris (2010) 
Sam R. Stivers (2010) 
Nancy A. Vargas (2010) 
 
ZONING BOARD OF APPEALS – 5 years 
Leo F. Bartolini, Jr. (2013) 
Edward D. Estella (2014) 
Matthew C. Hurley (2010) 
Regina McAuliffe (2012) 
Sam R. Stivers (2011) 
Alternate Members – 1 year 
George N. Piandes (2010) 
Christopher Robbins (2010) 
 
Appointment by Board of Assessors 
 
PRINCIPAL ASSESSOR/APPRAISER   
3 years 
Paul T. Cibelli (2011) 
 
Appointments by Board of Health 
 
PUBLIC HEALTH DIRECTOR 
Paul C. Pisinski 
 
BURIAL AGENT 
Paul J. Berry 
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Appointments by 
Northborough/Southborough Regional 
School Committee 
 
ALGONQUIN BUILDING COMMITTEE  
Howard Anderson (Southborough) 
Michael Casaceli (Northborough)  
Edward J. Gallagher, III (ex-officio)  
Janice Hunt (Southborough)  
Charles E. Gobron, Ed.D. (Supt. of Schools) 
Shirley Lundberg (Northborough)  
P. Brent Trottier (Southborough)  
Glenn Tuomi (Northborough)  
John Walsh (Southborough)  
Lawson Williams (Northborough)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appointment by Town Clerk 
 
ASSISTANT TOWN CLERK 
Michelle Jenkins 
 
